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434 桑原 今日は落書きデーでしたね？ 



















【VTR⑭ 2012年 6月 14日 インタビュー】 







241 Kou 予習復習のいいところだなって。 
242 桑原 あ，塾をやって感じる訳だ。余計に。
前はそんなに感じなかった？ 
243 Kou うん。特に何も。 
244 桑原 何も思わなかったけど，5 年になっ
て塾入って感じる？ 





















































































29 桑原 テストだった？ （略） 
30 Kou 結構いい点とれました。 
31 桑原 それはどう？自分では。意外？それ
とも・・・。 





35 桑原 もっとできないと思ってた？正直。 
36 Kou (うなずく) 
67 桑原 ふうん。あの，単位量のところとか
好きじゃなかった？嫌い？ 
68 Kou 普通。 
69 桑原 普通くらい。 





























98 Kou 将来のため。 
101 桑原 あまり乗り気じゃないみたいな勉
強でも，一応やらなくちゃなって？ 
102 Kou 思います。気を取り直すっていう。 
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